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ABSTRAK
Posyandu lansia merupakan pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di
suatu wilayah tertentu dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun
masih banyak lansia yang tidak hadir atau kurang aktif dalam kegiatan yang diadakan
posyandu lansia, mereka aktif hanya pada saat awal didirikannya posyandu lansia.
Berdasarkan data awal pada tanggal 05 Juni 2013 dilakukan wawancara pada 10 orang
dan terdapat 7 orang (70%) tidak ikut serta dalam posyandu lansia. Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui sikap lansia tentang posyandu lansia.
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh lansia di RT.06 RW.06 Pondok Maritim Indah Surabaya sebesar 30
orang. Sampel sebesar 30 responden yang diambil dengan teknik total sampling. Variabel
dalam penelitian ini adalah sikap lansia tentang posyandu lansia. Instrumen penelitian
dengan menggunakan  kuesioner. Pengolahan data secara editing, skoring, coding, dan
tabulating. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (56,67%) sikap lansia tentang
posyandu lansia negatif dan hampir setengahnya (43,33%) sikap lansia tentang posyandu
lansia positif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sikap lansia
tentang posyandu lansia negatif. Dengan demikian diharapkan petugas kesehatan lebih
aktif melakukan kegiatan yang dapat menarik perhatian lansia serta meningkatkan
penyuluhan untuk memotivasi lansia turut serta dalam posyandu lansia
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